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Resumen 
La investigación realizada establece el planteamiento del objetivo general 
determinar la relación significativa en obras públicas por administración directa y la 
ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. El 
método empleado es no experimental, cuantitativo y descriptivo-correlacional y de 
corte transversal, tipo básico, recabándose las referencias por parte de los 
trabajadores del Gobierno Regional de Ancash a con dos cuestionarios referente a 
las dos variables, tomando en cuenta 20 interrogantes cada instrumento. 
La presente investigación se conformó por una población de 100 
trabajadores del Gobierno Regional de Ancash, la muestra se consideró de 80 
colaboradores los cuales respondieron la encuesta elaborada, los que fueron 
validados por tres expertos para confirmar la aplicabilidad del argumento y para ver 
la confianza se empleó el alfa de Cronbach extrayendo el coeficiente de 0,8 y 0,9 
para cada variable, indicando una correlación fuerte y alta respectivamente. Se 
concluyó que existe correlación directa entre las obras públicas por administración 
directa y la ejecución del gasto público presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020, con nivel moderado. 
Palabras clave: Presupuesto analítico, gestión de adquisiciones, ejecución del 
gasto presupuestal, certificación, compromiso de gasto, devengado. 
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Abstract 
The research carried out establishes the general objective approach to determine 
the significant relationship in public works by direct administration and the execution 
of budgetary spending in the Regional Government of Ancash, 2020. The method 
used is non-experimental, quantitative and descriptive-correlational and cross- 
sectional, basic type, collecting the references by the workers of the Regional 
Government of Ancash with two questionnaires referring to the two variables, taking 
into account 20 questions each instrument. This research was made up of a 
population of 100 workers from the Regional Government of Ancash, the sample was 
considered to be 80 collaborators who responded to the survey, which were 
validated by three experts to confirm the applicability of the argument and to see the 
trust was I use Cronbach's alpha, extracting the coefficient of 0.8 and 0.9 for each 
variable, indicating a strong and high correlation respectively. It was concluded that 
there is a direct correlation between public works or direct administration and the 
execution of budgetary public spending in the Regional Government of Ancash, 
2020, with a moderate level. 
Keywords: Analytical budget, procurement management, budget spending 




El Gobierno Regional de Ancash está enmarcado en la norma legal N° 27867 Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales, como organismo jurídico de derecho estatal, 
tiene independencia por conceptos político, económico y administrativo dentro de 
su ámbito de circunscripción. Para su gestión económico-financiera, constituye un 
estado presupuestario dentro de su territorio, con el propósito de promover un 
proceso de la región íntegro sostenible y ejecutar las inversiones públicas y 
privadas, además, que trabaja para proteger a sus residentes nacionales, regionales 
y locales de acuerdo con sus planes y programas para ejercer plenamente sus 
derechos e igualdad de oportunidades para promover la agricultura, minería, pesca, 
energía, agroindustria, turismo, industria, viabilidad, comunicaciones, salud, medio 
ambiente y educación. 
El presente estudio de investigación que se realizó en el Gobierno Regional 
de Ancash se propone minimizar las deficiencias en la ejecución presupuestal 
asignadas a las obras ejecutadas con presupuestos de fuente financiamiento 
recursos ordinarios evitando así la reversión de dichos créditos presupuestarios. 
Pero se evidenció que al ejecutar las obras públicas por dirección directa en la región 
de Ancash, no cumplió con los plazos de ejecución según cronograma 
considerados en el expediente técnico. Por esta consideración, se solicitó la 
ampliación de plazos y requiere mayor asignación presupuestal, esto ocurre en 
todos los proyectos que vienen ejecutando obras por administración directa muchos 
de los proyectos a la fecha no han concluido por falta de disponibilidad 
presupuestal. 
En el Gobierno Regional de Ancash, por medio de la Gerencia regional de 
Infraestructura, es el que realizó el seguimiento del avance físico de los proyectos 
de obras realizadas por gestión directa y se ejecutaron según las partidas 
presupuestadas en el expediente técnico que se detalla en el presupuesto analítico; 
asimismo, en cuanto a los plazos previstos en las ejecuciones de obras con la 
correspondiente ejecución del gasto públicos asignado, también se constató el 
rendimiento de mano de obra del personal no es eficiente y las actualizaciones de 
las tablas salariales realizadas por Capeco a razón de esta el presupuesto asignado 
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para pago personal en los proyecto son deficitarios y se solicitan ampliación 
presupuestal y finalmente en la implementación de los equipos en los proyecto se 
ha considerado contratación de servicios de alquiler con el presupuesto asignado 
debiéndose presupuestar para adquisición donde generaría menor costo a los 
proyectos. 
Un tema permanente en la adjudicación de obras por administración directa 
está vinculado a que no se cumplan los plazos de ejecución y el presupuesto 
asignado inicialmente a la obra o proyecto, por lo que a fin de cumplir con la 
realización de tal proyecto se recurre a la ampliación de plazos, lo cual también 
llega afectar el presupuesto planificado, generando pérdidas a las instituciones. 
En cuanto al proceso regional depende de la implementación efectiva y 
coherente de políticas y medios para el desarrollo social, económico, demográfico, 
cultural y ambiental a través de planes y proyectos dirigidos a lograr un crecimiento 
económico coordinado y un desarrollo social equitativo (Salazar, 2019). 
Procediendo analizar los gastos públicos en Latinoamérica revelan tremendas 
insuficiencias y despilfarro que puede alcanzar a estimar unos US$320.000 millones 
anuales, lo que equivale en términos estadísticos a un 3,4% del PIB regional. Lo 
cual viene a significar un profundo margen que permita la mejora de los servicios 
sin que sea necesario que se aumente el gasto (Pessino, 2019). 
En relación al planteamiento del Problema general del estudio fue: ¿Cómo 
se relaciona el desarrollo de realización de las obras mediante gestion directa con 
la ejecución del gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020?, 
asimismo el problema específico 1 es, ¿De qué manera las obras por gestión directa 
se relacionan con la certificación de la ejecución de gasto del presupuesto en el 
Gobierno Regional de Ancash, 2020?, problema específico 2, ¿De qué manera las 
obras de ejecución por gestión directa se relacionan con el compromiso de ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020?, problema 
específico 3, ¿De qué manera las obras por gestión directa se relacionan con lo 
devengado de la ejecución de gasto presupuestal en el GRA, 2020? 
En lo teórico, estudio se justifica la investigación, porque está dirigida en la 
indagación de los aspectos llevados a cabo para la administración directa de las 
obras públicas y de qué manera se relacionó con la ejecución de los gastos 
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presupuestales en el GRA que deviene en actos del desarrollo de la administración 
teniendo en consideración que el estudio se realiza en circunstancias y en medio de 
la pandemia por el Covid-19. En cuanto la aplicación práctica, resulta beneficiosa a la 
investigación para lograr el cumplimiento de los objetivos del Gobierno Regional de 
Ancash con la ejecución del gasto público centrado en buenas prácticas 
administrativas estratégicamente complementarias que es complementaria para el 
fortalecimiento de los servicios. 
La justificación metodológica, para realizar el proceso de indagación se 
considera una línea metodológica en base a aprendizajes llenos por otros 
científicos, lo cual se coloca en destreza para la actual prueba, lográndose a recoger 
un quedado fuerte. En cuanto a la Justificación social, será tocante para otras 
exploraciones, por medio de la primicia de los efectos conseguidos como historiales 
de exámenes, sabiendo más a meollo la existencia de las variables averiguadas 
bajo otras salidas. La Justificación teórica, presenta el interés de brindar un aporte 
al conocimiento que ya existe en relación al empleo de rúbricas válidas, como 
herramientas de evaluación en el  logro de competencias de investigación científica. 
El objetivo general: Determinar el vínculo del proceso de realización de las 
obras públicas por dirección directa con la realización del gasto presupuestal en el 
GRA, 2020. Asimismo, nos planteamos el objetivo específico 1: Determinar cómo 
las obras públicas por administración directa se relacionan con la certificación de la 
ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. 
Objetivo específico 2: Determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el compromiso de la ejecución de gasto del presupuesto 
en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. Objetivo específico 3: Determinar cómo 
ejecutar labores por gestión directa se relacionan con el devengo en la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. 
La hipótesis general planteada en el estudio fue: Existe relación entre las 
obras públicas gestión directa y la ejecución de gasto presupuestado en el Gobierno 
Regional de Ancash, 2020. Asimismo, nos planteamos la hipótesis específica 1: Las 
obras públicas por administración directa se relacionan con la certificación de la 
ejecución de gasto del presupuesto en el GRA, 2020. Hipótesis específica 2: La 
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obra pública ejecutada por administración directa se relacionan con el compromiso 
del gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. Hipótesis 
específica 3: La obra pública ejecutada por administración directa se interrelaciona 
con el devengo en la ejecución de gasto presupuestado en el Gobierno Regional 
de Ancash, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
Al realizar previas indagaciones internacionales, se contó con la investigación de 
Cepeda (2020), presentado a la Universidad Tecnológica Israel. Ecuador. Su 
objetivo específico fue elaborar una guía de contratación pública de acuerdo a las 
leyes establecidas, para utilizar como un elemento de gestión permitiendo el logro 
de aquello que se planificó organizacionalmente. Investigación de tipo cualitativa y 
cuantitativa. Se identificaron problemas muy importantes en  la gestión de 
contratación pública, como deficiente ejecución presupuestaria, los estados 
financieros inexactos e insuficiente transparencia y poca colaboración de los 
ciudadanos. En conclusión, se estableció que, con la elaboración del manual de 
desarrollo para logro del gobierno autónomo descentralizado rural del norte de 
Pichincha, se priorizó el porcentaje de presupuesto para la contratación pública 
anualmente, el nivel de todo proceso de contratación estatal, con el fin de mejorar 
la administración interna de contratación pública a favor de los ciudadanos. 
Patiño (2019), expuso su investigación en Colombia, en la cual tuvo como 
objetivo describir cómo llegar a influir el presupuesto para mejorar la calidad de 
gasto estatal de Medellín. Aplicó la metodología descriptiva, con enfoque 
cuantitativo y cualitativo, para la recopilación de información utilizó la herramienta 
del resultado de la ejecución presupuestaria implementada en la administración 
estatal de Medellín. En base a los resultados obtenidos dentro de  proceso 
indagatorio pudo concluir que, la realización de los presupuestos por resultados 
influye en los procesos de planificación en base a los indicadores estimados a nivel 
local y nacional. Sin embargo, al presentarse indicadores que limitan el análisis de 
impacto, así como la calidad del gasto público no llega a alcanzarse un rango 
superior, lo que además trae como consecuencia que resulte imposible llegar a la 
comprensión del alcance del impacto de las políticas en Medellín. 
Alegría, (2019), realizó su indagación en España, con el propósito la 
medición del factor útil y de modo eficiente en la realidad de procedimientos y 
eventos determinados del costó estatal, partiendo de la práctica personal inscrita 
en los Proyecto de Inversión Pública (PIP), adecuadamente tabulada y agrupada. 
En cuanto a la metodología usó un piloto empírico de Análisis de Redes Sociales 
certificado por proceso matemático y estadístico adecuado, diseño. En relación al 
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resultado conseguido es una proposición para crear una potencial plataforma web 
la cual concentraría inseparables las aplicaciones MEF con las que cuenta en el 
campo de PIP (BDP, SIAF, Sosem) y ayudaría a un aplicativo por medio de la 
inteligencia artificial. 
Acrecentaría la eficacia de la gestión de PIP procesados en SNIP. Llegó a 
concluir, que la experiencia y las indagaciones estadísticas sobre PIP ratifican que 
la PIP peruana no pertenece a la distribución normal, por lo que, como "fenómeno 
emergente" concurren discrepancias reveladoras en la eficacia de gestión de la PIP 
entre zonas y/o regiones que ser encuentran en función de variables cualitativas 
"cultura de grupo” y creencias en la ejecución/acción. Todo esto requiere progresos 
en el sistema de gestión para que se estandarice y optimice el desenvolvimiento de 
sus miembros y se relacione en el SNIP de Perú con la eliminación de sus marcadas 
discrepancias presentes. 
Pomar (2018), realizo la indagación en Bolivia, cuyo objetivo fue, la 
verificación de la ocurrencia de todo ingreso nacional en el  Proyecto del 
Presupuesto de Inversiones Públicas dentro del Gobierno Autónomo de la 
Municipalidad de La Paz. En cuanto a su marco metodológico empleado es de tipo 
deductivo cuantitativo, presentando el diseño no experimental. Siendo el resultado 
obtenido, la falta de mayor energía bajo el contexto de inversiones y crecimiento 
económico, siendo ineludible dar la explicación de la institucionalidad del campo 
legal, además de las barreras al  accesar a los servicios secundarios, el 
aprovisionamiento de la mano calificada de obra que resulte suficiente y las 
pericias. 
Con relación a la turbulencia enfrentada por la economía de Bolivia, las 
estrategias de conservación todavía se encuentran en la memoria. Llegó a concluir, 
en relación al Presupuesto de Inversión Pública emplea totalmente los recursos 
financieros de la municipalidad de La Paz, no encontrándose dentro de su 
jurisdicción y presenta una clara pereza fiscal. Los gastos locales no deberían estar 
relacionados con la fluctuación económica, pero su conducta debiera ser más firme, 
la mayor parte relacionada con el desarrollo de la ciudadanía y la demanda. Lo cual 
reflejaría la dependencia de las instituciones locales con respecto a las fuentes de 
ingresos actuales, proviniendo esencialmente de donativos nacionales. 
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Miranda (2018), en su indagación empleó la metodología empleada fue un 
diseño explicativo descriptivo, concluyendo que la gestión presupuestaria, 
especialmente en las etapas de aprobación y formulación, no cuentan con un plan, 
lo que se relaciona con el cumplimiento de los requisitos de los residentes, 
analizando la correlación entre el buen gasto y condición de vida de la población de 
La Libertad, y Cuenca. 
En relación a las investigaciones nacionales, se tuvo a Neyra & Tamayo 
(2021), mediante su investigación tuvo como objetivo instituir de qué forma los 
métodos de contrataciones públicas inciden en la ejecución presupuestaria en el 
municipio del distrito de El Porvenir, Trujillo. En cuanto a la metodología de 
investigación empleada fue la descriptiva correlacional. En cuanto a los resultados 
se basó en los datos investigados encontrando que el presupuesto institucional 
originario del 2019 sufrió frecuentes alteraciones dentro de ese periodo, debido al 
traslado de créditos presupuestarios de otras organizaciones y procediendo con 
incorporar créditos suplementarios. Considerando los resultados obtenidos, llegó a 
concluir, que los procesos de contrataciones públicas inciden de positivamente en 
la ejecución presupuestal del municipio estudiado durante el año 2019. 
Carbajal (2019), en su indagación mediante el proceso metodológico 
aplicado cuantitativo, tipo no experimental, concluyó que con un valor que se obtuvo 
con la prueba estadística fue 39,236, se admite que el Control Interno tiene una 
asociación importante con el área que ejecuta el presupuesto del municipio de la 
provincia del Callao periodos 2017 y 2018. Huambachano (2018), en su 
investigación sobre el grado de percepción se tiene dentro de una entidad de 
transporte cuando se trata de una ejecución presupuestal, el cual tiene como 
proyecto actual al mantenimiento y construcción de carreteras, el año 2017, cuyo 
propósito resultó ser que determine, el grado de percepción se tiene dentro de una 
entidad de transporte cuando se trata de una ejecución presupuestal, el cual tiene 
como proyecto actual al mantenimiento y construcción de carreteras, en el año 
2017. 
En cuanto a la metodología aplicada fue la descriptiva, cuantitativa, 
transversal. Considerando los resultados que se obtuvo durante el proceso 
indagatorio concluyó que se da a entender que los sucesos y el accionar de los 
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lineamientos es bueno para los integrantes que trabajan en la organización, por otro 
lado, el devengado y los pagos hacia los trabajadores, respondieron que es 
comprensible; mientras que el 8% y 9% dieron a conocer que son utilizados de 
manera deficiente. 
Choqque (2017), en su indagación empleó la metodología cuantitativa, 
descriptiva y diseño no experimental, concluyó que, a partir de los gerentes, la 
distribución de los recursos humanos administrativos y operativos para realizar el 
trabajo de gestión es muy irregular, es decir, el nivel de rotación de los gerentes, es 
decir, el nivel de rotación de los supervisores de ingeniería en el distrito y 
municipalidad de Huancarani e ingenieros residentes. En razón de la alta carga de 
trabajo, la gestión administrativa y las políticas de trabajo empresarial son muy 
inestables y en constante cambio, lo que lleva a un llenado incompleto de los 
documentos financieros y técnicos, no solo del personal de gestión ya que el 
personal administrativo. 
Huayllani (2017), en su indagación empleó la metodología de la investigación 
con enfoque cuantitativo, transversal, básico, concluyó que el control interno que se 
llegó aplicar en la ejecución del presupuesto, así como la realización de objetivos e 
ingresos, gastos y objetivos, llega afectar de manera considerable en la eficacia del 
gasto dentro de la municipalidad. 
En relación a las bases teóricas tomados en cuenta para cada variable en 
esta indagación, como el caso de obras públicas gestionadas directamente, tuvimos 
a la base legal por parte de la Contraloría con número 195-88-CG, que señala, este 
organismo debe cumplir dentro de sus funciones alcanzar la reglamentación básica 
referida a la regulación de los procesos de selección y el control completos, 
asimismo, siendo relevante el proceso de control de la ejecución de obras que se 
ejecutan con la modalidad de gestión directa, en razón que su ejecución está dada 
con recursos del Estado, por ser un organismo donde llega a reposar todos los 
controles y tener la responsabilidad directa. 
Silva (2012), al referirse a las obras públicas señaló que nacen de la 
necesidad del Estado para que proporcione la infraestructura que se requiera para 
sostener y hacer mejoras para el nivel de vida de los pobladores, convirtiéndose 
este objetivo en su rol principal. Se prioriza el aumento del bienestar y la 
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permanencia social, contribuyendo de manera categórica a la competencia, donde 
siguiendo esa línea, toda infraestructura pública viene a ser un elemento clave en 
el desarrollo económico de toda región. 
Además, se denominó como todas las acciones y las labores de del rubro 
constructivo que se llegan a realizar en una tarea y que necesitan de: 
direccionamiento especializado, expedientes técnicos debidamente aprobados, 
mano de obra, material e insumo, además del equipamiento requerido para su 
ejecución con cargo a los rubros presupuestarios que están permitidas y sean 
asignados de forma independiente del comienzo de los medios de las finanzas, 
comprendiendo además la recuperación, progreso, preservación, sustentación, 
resarcimiento y desplome de inmuebles y las infraestructuras públicas. 
además de la ejecución de obras de infraestructura, sean urbanas o rurales 
y otras edificaciones que se necesitan para cumplir los fines indicados en los planes 
de inversión que son debidamente considerada su aprobación por el SNIP; dado 
que al disponerse por ordenanza se destinen a un servicio estatal, se llega a 
considerar igualmente los gastos que se inciden en servicios de profesionales que 
se interrelacionen, como planes, esbozos, sabidurías entre otros de naturaleza 
intangible que previamente se llegó a considerar como una investigación o de origen 
análogo (Salinas & Vera, 2010). 
Lozano (2012), llegó a indicar que las obras públicas nacen del requerimiento 
que presenta una ciudad en el requerimiento de una construcción que se necesite 
para corregir el grado de vida del mismo; además refiere que el proceso para 
ejecutar diversas acciones como: construcciones, reconstrucciones, 
remodelaciones, restablecimientos, demoliciones, renovaciones, ampliaciones; 
siempre direccionado técnicamente y con medidas establecidas en un memorial 
técnico que debe contener detalladamente los materiales, maquinaria, unidades y 
la mano de obra calificada requerida. 
Del mismo modo, Mauricio (2015), definió a las obras públicas como todas 
las labores constructivas destinadas a la conformación de las infraestructuras que 
llega a desarrollar el Estado. En cuanto a las etapas de toda obra estatal, así como 
proyectos ejecutados por un ministerio deberían encontrarse enmarcados de forma 
directa a su desarrollo, en razón de la composición razonable de variados 
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instrumentos y tecnologías que se derivan para alcanzar buenas prácticas para 
cumplir con los modelos internacionales para asegurar la ejecución de fines que 
tengan medición de un plan específico ubicado en el periodo de que sea ejecutable 
(calendario) (BID& INDES, Gestión proyectos de desarrollo, 2015). 
Los planes que se puedan ejecutar, deben estar vinculados con la principal 
herramienta del Estado, que viene a ser los Proyectos de Inversión Pública (PIPs), 
por ser las acciones de forma temporal, que se orienta al desarrollo de las 
capacidades del Estado para la producción de todo beneficio tangible e intangible 
en los pobladores. En consecuencia, es un instrumento que emplea el Estado para 
que sus procesos de inversión lleguen a producir modificaciones para las mejoras 
en el nivel de vida de los pobladores a través de la reproducción, acrecentamiento 
y agregado de las cantidades y/o calidad del servicio público que brindan (Instituto 
de Estudios Peruanos, 2012). 
En relación a las modalidades de ejecución, puede ser Por Contrata, son las 
obras que la ejecutan terceros, empresarios en la que por medio de un tratado que 
se celebra con el ente para ejecutar una obra específica y la organización se llega 
a comprometer al pago del valor de la obra que se ejecutó con antelación ha sido 
adjudicada por medio de los procesos selectivos. Los contratistas puedes ser toda 
persona natural o jurídica que deba pedir la cancelación económica proporcional 
conforma al progreso tangible del proyecto que se encuentre ejecutando mediante 
cotizaciones que llegue a proporcionarle. 
Procediéndose a someterse a los procesos de selección de postores al que 
llegue a presentar la mejor oferta económica y técnica para ejecutar el proyecto. 
Dicho proceso se encuentra debidamente amparado en la Ley de Contrataciones 
del Estado aprobada por el D. L N° 1017; además tales normas se modificaron por 
la Ley N° 29873 y el D. S. N° 261-2014EF respectivamente, encontrándose su 
vigencia desde el 20 de setiembre del 2012 y 2014 respectivamente. Donde se 
estima al valor porcentual del IGV que corresponda a sumar el costo directo 
sumando los gastos generales y la utilidad. 
La otra modalidad es por Administración Directa, que son aquellas que se 
ejecutan de forma directa por la institución que utiliza: Dirección técnica, recurso 
humano especializado, mano de obra no especializada directa e indirecta, recursos 
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administrativos, máquina y equipos necesario para realizar la edificación y poner en 
ejecución las labores públicas, en consecuencia, las organizaciones estatales 
llegarán a poder actuar proyectos por administración directa, contando con la 
pericia especializada y los factores requeridos para dicho fin: recurso humano de 
obra, máquina y equipos indispensable de construcción, técnicos especializados, 
orientación calificada y material de cimentación que se requiera para desarrollar las 
labores respectivas, debiendo contar incluso con todos los documentos necesarios, 
como son el expediente técnico y otros que aprueben su elaboración. 
Asimismo, las instituciones públicas para que poder realizar la ejecución de 
cualquier obra bajo esta modalidad debe de contar con recurso humano 
especializado administrativo y el equipamiento necesario, lo cual significa que se 
demuestra que se cuenta con la capacidad técnica y operativa, esto es experiencia 
en la ejecución de obras, los mismas que se encuentran debidamente regulados 
por la Resolución de Contraloría N° 195-88. 
Se reconoce como los lineamientos por los cuales se obligan al cumplimiento 
del gastos públicos, con la finalidad de emplear la prestación económica de un bien 
o servicio con el propósito de lograr metas en conformidad al crédito presupuestal 
autorizado, en los presupuestos institucionales de acuerdo a la programación de 
compromiso anual, de acuerdo a los principios de legales, así mismo asignando 
roles y responsabilidades que permitan la atención a las entidades públicas y en la 
normativa de los principios constitucionales reconocidos en los artículos 77º y 78º 
de la Constitución Política del Perú (Ar. 12, Directiva Presupuestal Directiva Nº 005-
2010-EF/76.01) 
Correspondiente al presupuesto se precisa que, programación multianual: se 
tiene como base el presupuesto, el cual se encuentra en la búsqueda de una 
perspectiva multianual con esperados resultados que favorezcan a los pobladores, 
teniendo como base las normas fiscales que estan dictaminadas en el Marco 
Macroeconómico Multianual y los instrumentos de planificación que se encuentran 
desarrollados dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico 
(Sinaplan). (MEF, 2012, p. 57). Según el Centro Nacional de Planeamiento 
estratégico (Ceplan), estamos refiriéndonos a las conexiones existentes entre los 
planes estratégicos y el presupuesto institucional, operativo y de desarrollo. 
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I. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para la actual indagación fue básica, que examinó, desarrolló y ahondó el saber 
científico con el que se contó referido al contexto actual de las variables. Para ello, 
Baena, (2017), indicó que toda investigación a nivel básico tiene la nomenclatura 
teórica, o pura fundamental que al finalizar no genera soluciones inmediatas, el 
aporte es solo la intención de mejorar el conocimiento teórico – científico. 
La indagación tuvo un diseño no experimental, transaccional; donde las 
variables no fueron manejadas en el proceso de la investigación. Escobar et al. 
(2018), explicaron que la investigación cuantitativa no experimental; es indagación 
ordenada y positiva en vista de las inconstantes independientes no serán 
manipulados en donde ya sucedieron. Las deducciones sobre las vinculaciones 
entre variables se llegan a realizar sin participación directa y tales conexiones se 
llegan a observar tal cual se ha presentado en su contexto natural. Los diseños de 
indagación transeccional o transversal están dirigida a recolectar información en un 
solo momento, dentro de un tiempo exclusivo. El objetivo es llegar a describir a cada 
variable, y el estudio de su incidente e integración en un tiempo cedido. Se puede 
decir, que es como captar una imagen de algo que suceda. 
Las ilustraciones de alcance correlacional intentan saber e implantar la 
correspondencia de acercamiento entre cada variable en una muestra en personal, 
fundamentada la correlación en supuestos, los cuales fueron sometidos a prueba. 
3.2. Variables y operacionalización 
Baena (2017), indicó que la operacionalización es un mecanismo donde el 
estudioso precisa las instrucciones para consentir que se calcule el pensamiento 
mediante del cual se consigue a declarar tal plan, en la situación específica de la 
operacionalización de inconstantes fundamenta en que se establezca los 
procedimientos que se emplean para las variables sean medidas y se analicen. 
Obras públicas por administración directa, Silva (2012), señala que nacen de 
la necesidad del Estado para que proporcione la infraestructura que se requiera 
para mantener o se mejore el nivel de vida de la comunidad, convirtiéndose este 
objetivo en su rol principal. Se prioriza el aumento del bienestar y la estabilidad 
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social, contribuyendo de forma categórica a la competitividad, ya que siguiendo esa 
línea, toda infraestructura pública viene a ser un elemento clave en el desarrollo 
económico de toda región. 
En cuanto a su definición operacional; la variable fue medida por sus 
dimensiones, presupuesto analítico, gestión de adquisiciones y personal. 
Variable, ejecución del gasto público, el Art. 20 describe: que es la sucesión 
de desembolsos que promueven las instituciones tienen como objetivo institucional 
encontrarse a la vanguardia de los servicios públicos, los gastos se encuentran 
relacionados con los créditos presupuestarios que se aprueban por las instituciones 
que tengan como funciones las mismas, para lograr alcanzar los objetivos 
estratégicos institucionales o resultados prioritarios (MEF, 2018). En cuanto a su 
definición operacional; la variable fue medida por sus dimensiones, certificación, 
compromiso y devengados. 
3.3. Población muestra y muestreo 
Para la presente indagación la población fue de 100 trabajadores del Gobierno 
Regional de Ancash. Baena (2017), explica que la población o el mundo es una 
acumulación de todo el caso que coincide con detalles definitivos; almacenado de 
todos los recursos de estudio correspondiente a un entorno particular para 
realizarse el estudio indagatorio. 
La muestra de estudio estudio para una población de 100 trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash; fue 80, con un rango de confianza del 95%, y el 
margen de error del 5%. Baena (2017), señaló que la muestra es la sección del 
universo a analizar, de los cuales se compilan información, donde la muestra 
especificaciones y está delimitada, anticipadamente y exacta, además de que debe 
ser una constante de la población. 
Muestreo de tipo probabilístico. Baena (2017) indicó que vienen a ser 
al segmento integrante de la masa poblacional contando con equitativas 
opciones que pueda ser elegido como la muestra considerando al encargado 
investigador brindando el escenario necesario a todo miembro poblacional 
con criterios de imparcialidad del indagador que tenga como resultado contar 
con una muestra de carácter aleatorio. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Baena (2017), explicó que hay una gran complejidad de metodologías y equipos 
para la percepción de fundamentos en trabajo de campo para determinadas 
investigaciones. Estas siguen la línea metodológica y el formato indagatorio que 
ejecutará el estudioso. Baena (2017), explica que las encuestas son técnicas para 
recaudar data que aparecen registrado ordenadamente, con la validez y 
confiabilidad de actuación y contexto visible, por medio del recolectado de clase y 
subclase. En la presente pesquisa se utilizó como práctica para recoger data 
informativa a las encuestas, debido a que cuenta con operaciones que resultan 
idóneas y acertadas para la aplicación de los instrumentales en una entidad que 
labora en grupo de individuos y con peculiaridades individuales. 
Baena (2017), explica que instrumento es una táctica que usa la persona 
responsable de la indagación que realice el registro informativo relacionado a cada 
variable que tiene definida en su pesquisa. Los cuestionarios acabados en el 
presente artículo son los cuestionarios de encuesta que llegue a permitir la 
recaudación de antecedentes por las tipologías de las variables cuantitativas. 
La valides y confiabilidad del instrumento, para Baena (2017), explica que 
validación es la categorización o nivel en la que las herramientas reflejan un dominio 
determinado sobre lo que se mide o desea evaluar. El estudio de indagación para 
realizar el proceso de validez, se considera como indicadores principales, 
conveniencia, notabilidad del componente del instrumento. La validez se efectuó 
con la metodología del juicio de expertos; Dr. Joel Salutor Bedon Pajuelo y el Dr. 
Mirko Vladimir Cacha Alvarado pertenecientes a la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo y el Mgtr. Huber Ydelso Fernández Prada es especialista en 
Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas sede – Huaraz quienes 
emitieron evidencias juicio y valoraciones. 
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Tabla 1. 
Juicio de expertos 
Experto Grado académico Aplicabilidad 
Huber Ydelso Fernández Prada Magíster Aplicable 
Joel Salutor Bedón Pajuelo Doctor Aplicable 
Mirko Vladimir Cacha Alvarado Doctor Aplicable 
Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad, Baena (2017), expone que es un objeto de 
cálculo que representa el horizonte al laborar de circunstancia repetida a los 
semejantes subordinados en parejas estipulaciones alcanzando a originar un 
refluido equiparable. En tanto, al distinguir saber la confiabilidad de las 
encuestas, se manejará un estilo descriptivo de certeza indicación Alfa de 
Cronbach, habiendo como piloto de experimentación a 20 usuarios como 
notificación que muestran las idénticas curiosidades de la ciudad beneficiaria, 
admitiendo luego la insistencia de toda la manifestación de examen para su 
postrero punto de vista de apuntes, recurriendo el esbozo de estadístico SPSS 
v. 25.0.
Tabla 2. 
Esquema de confiabilidad 
Variable Alfa de Cronbach No. de 
compendios 
Obras públicas por administración 
directa 
0,8 20 
Ejecución del gasto público 0,9 20 
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3.5. Procedimiento 
Como parte del proceso indagatorio, para levantar información se comenzó 
aplicando los cuestionarios correspondientes a cada variable de la 
investigación, teniendo en cuenta que cada cuestionario considera ítems 
considerando las dimensiones de cada variable y para que el encuestado 
seleccione entre cinco opciones de acuerdo a la escala de Likert. 
Seguidamente, dicha data se descargó en las tablas correspondientes en el 
excel con el formato establecido para la variable con sus dimensiones, 
pasándolo al programa estadístico SPSS V 25, teniendo como resultados 
muestras gráficas y tablas que permitan hacer la interpretación, para 
determinar los resultados de las estadísticas inferencias y descriptivas. 
3.6. Método de análisis de datos 
Baena (2017), señala luego de haber reunido la data informativa, la misma se 
traslada hacia un archivo base, para que se pueda registrar y subsanar algún error, 
el estudio inició con el examen respectivo. En la actualidad, la metodología 
cuantitativa de la información se procede a su ejecución de un procesador 
informático, lo que ocasiona que al interpretar el efecto causado los mismos se 
centralizan en el método de analítica cuantitativa, dejando de lado el procedimiento 
tradicional. 
Para la investigación descriptiva de la estadística, se llegó a realizar la 
observación estadística de la data coleccionada que se obtuvo con los instrumentos 
que sirvieron para acceder a las tablas de frecuencia y porcentaje arrojando su 
respectivo gráfico expresado en porcentaje, empleando SPSS v.25, terminando con 
el analizar interpretativamente los resultados. Finalmente, para la estadística 
inferencial, se aplicó el ensayo de coeficiente de correlación que determine la 
existente correlación entre las variables mediante la “Prueba de Rho de Spearman”. 
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3.7. Aspectos éticos 
Con respecto a la ética, se tuvo en cuenta el respeto irrestricto al intelectual, 
ya que todos los utilizados para sustentar la investigación fueron referenciados 
y citados en las referencias del apartado utilizando la metodología APA 
séptima edición, bien el interés del estudioso. Asimismo, se tuvo en 
consideración hace referencia a la responsabilidad social, ya que este estudio 
tomó como referencia a los sectores interesados, como todo colaborador, 
contribuyente, el medio ambiente social y con el fin de garantizar la confianza 
y respeto debido a los involucrados. Por último, se tuvo en cuenta respetar la 
confidencialidad de información, no revelando la encuesta ninguna data 




Resultados descriptivos de la variable Obras públicas por administración 
directa y sus dimensiones 
Tabla 2. 






Válido Regular 17 21,3 21,3 21,3 
Eficiente 63 78,8 78,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 4, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 78.75% perciben que las Obras públicas por 
administración directa presentan un nivel eficiente y el 21.25% es regular. 
Tabla 1. 






Válido Regular 31 38,8 38,8 38,8 
Eficiente 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 3, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 61.25% perciben que el presupuesto en las 
obras públicas por administración directa presentan un nivel eficiente y el 
38.75% es regular. 
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Tabla 4. 






Válido Regular 26 32,5 32,5 32,5 
Eficiente 54 67,5 67,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 6, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 67.50% perciben que la gestión de 
adquisiciones en las obras públicas por administración directa presentan un 
nivel eficiente y el 32.50% es regular. 
Tabla 2. 






Válido Regular 30 37,5 37,5 37,5 
Eficiente 50 62,5 62,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 4, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 62.50% perciben que el personal en las 
obras públicas por administración directa presentan un nivel eficiente y el 
37.50% es regular. 
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Resultados descriptivos de la variable Ejecución del gasto presupuestal y sus 
dimensiones 
Tabla 3. 






Válido Medio 20 25,0 25,0 25,0 
Alto 60 75,0 75,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 5, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 75.0% perciben que la ejecución del gasto 
presupuestal presentan un nivel alto y el 25.0% es medio. 
Tabla 4. 






Válido Medio 21 26,3 26,3 26,3 
Alto 59 73,8 73,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Se desprende de la tabla 6, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 73.75% perciben que la certificación en la 



















Válido Bajo 1 1,3 1,3 1,3 
Medio 22 27,5 27,5 28,7 
Alto 57 71,3 71,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 7, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 71.25% perciben que el compromiso en la 
ejecución del gasto presupuestal presentan un nivel alto, el 27,50% medio y el 


















Válido Medio 31 38,8 38,8 38,8 
Alto 49 61,3 61,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 8, que desde la percepción de los trabajadores del 
Gobierno Regional de Ancash, el 61.25% perciben que el devengado en la 
ejecución del gasto presupuestal presentan un nivel alto y el 38.75% es medio. 
 
Resultados inferenciales Hipótesis general 
Ho: No existe relación significativa entre las obras públicas por administración 
directa y la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre las obras públicas por administración directa 
y la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020. 
Tabla 7. 






Rho de Spearman V1ObrasPúblicas Coeficiente de correlación 1,000 
,683**
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
V2EjecucióndelG Coeficiente de correlación ,683** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Se aprecia de la tabla 9 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral), 
teniéndose que Obras públicas por administración directa y la ejecución de gasto 
presupuestal, presentan un coeficiente de correlación de 0,683, que según los 
rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; en 
consecuencia se descarta la hipótesis nula. 
Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre las obras públicas por administración directa 
y la certificación de la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020. 
Ha: Existe relación significativa entre las obras públicas por administración directa y 
la certificación de la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020. 
Tabla 8. 
Correlación Obras públicas por administración directa y la certificación de la 
ejecución de gasto presupuestal 
V1ObrasPúblicas Certificación 
,685**
Rho de Spearman V1ObrasPúblicas Coeficiente de correlación 1,000 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Certificación Coeficiente de correlación ,685** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Se aprecia de la tabla 10 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral), 
teniéndose que Obras públicas por administración directa y la certificación de la 
ejecución de gasto presupuestal, presentan un coeficiente de correlación de 0,685, 
que según los rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación 
moderada; en consecuencia se descarta la hipótesis nula. 
Tabla 9. 
Correlación Obras públicas por administración directa y compromiso en la ejecución 
de gasto presupuestal 
V1ObrasPúblicas Compromiso 
Rho de Spearman V1ObrasPúblicas Coeficiente de correlación 1,000 ,627**
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Compromiso Coeficiente de correlación ,627** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
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Se aprecia de la tabla 11 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral), 
teniéndose que Obras públicas por administración directa y el compromiso en la 
ejecución de gasto presupuestal, presentan un coeficiente de correlación de 0,627, 
que según los rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación 
moderada; en consecuencia, se descarta la hipótesis nula. 
Tabla 10. 
Correlación Obras públicas por administración directa y el devengado en la ejecución 
de gasto presupuestal 
V1ObrasPública 
s Devengado 
Rho de Spearman V1ObrasPúblicas Coeficiente de correlación 1,000 
,472**
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Devengado Coeficiente de correlación ,472** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Se aprecia de la tabla 12 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 (bilateral), 
teniéndose que Obras públicas por administración directa y el devengado en la 
ejecución de gasto presupuestal, presentan un coeficiente de correlación de 0,472, 
que según los rangos establecidos (0,01 – 0,49), viene a ser una correlación baja; en 
consecuencia se descarta la hipótesis nula. 
V. DISCUSIÓN
En el análisis para determinar cómo las obras públicas por administración directa se 
relacionan con la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020, acerca de los resultados referidos a la hipótesis general referida a la 
relación significativa entre las obras públicas por administración directa y la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, se obtuvo un Rho 
de Spearman de 0,683, por lo tanto la correlación es moderada, lo que permitió 
aceptar la hipótesis del investigador; encontrando coincidencia con la investigación 
de Patiño (2019), que llegó a establecer el predominio del presupuesto en la aptitud 
de los gastos públicos en Medellín, concretamente en cuanto a la Vivienda y llegaron 
a la conclusión se observó que existe una influencia relevante del presupuesto por 
resultado frente al sistema de planificación lo cual se puede corroborar mediante los 
distintos indicadores tanto local y nacional. Sin embargo, debido a las limitaciones en 
el análisis de impacto, la calidad del gasto público no puede alcanzar un nivel 
superior, por lo que es imposible comprender el alcance del impacto de la política en 
Medellín. 
En cuanto al fundamento teórico tenemos en el caso de las obras públicas por 
administración directa, tuvimos a la base legal por parte de la Contraloría con número 
195-88-CG, que señala, este organismo debe cumplir dentro de sus funciones 
alcanzar la reglamentación básica referida a la regulación de los procesos de 
selección y el control completo, asimismo, siendo relevante el proceso de control de 
las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa, en razón que su 
ejecución está dada con recursos del Estado, por ser un organismo donde llega a 
reposar todos los controles y tener la responsabilidad directa. 
Al referirnos a la ejecución del gasto público, se reconoce como los 
lineamientos por los cuales se obligan al cumplimiento del gasto público, con el 
objeto de emplear la prestación de los bienes y servicios públicos con el propósito de 
lograr resultados en conformidad al crédito presupuestario autorizado, en el 
presupuesto institucional de acuerdo a la programación de compromiso anual, de 
acuerdo al principio de legalidad, así mismo asignando competencias y atribuciones 
que permitan atender a las entidades públicas y el  marco de los principios 
constitucionales de Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los 
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artículos 77º y 78º de la Constitución Política del Perú (Ar. 12, Directiva para la 
Ejecución Presupuestaria Directiva Nº 005-2010-EF/76.01) 
Concordando con los resultados obtenidos con los antecedentes, 
mostrándose que la gestión en la ejecución del gasto es moderada de influencia 
relevante por los diversos aspectos que la política administrativa publica no cuenta 
con la disponibilidad inmediata de recursos financieros, bienes, prestación de 
servicios entre otros para el cumplimiento de las metas. 
En el análisis para determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional 
de Ancash 2020, de cómo las obras públicas por administración directa se relacionan 
con la certificación de la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash 2020. En cuanto a la hipótesis específica referida a la relación significativa 
entre las obras públicas por administración directa y la certificación de la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, se obtuvo un Rho 
de Spearman de 0,685, por lo tanto la correlación es moderada lo que permitió 
aceptar la hipótesis del investigador. 
Encontrando coincidencia con la investigación de Choque (2017), en su 
investigación concluyó que a partir del personal de gestión, es decir, a partir del nivel 
de rotación del personal administrativo, la asignación de recursos humanos 
administrativos y empresariales para realizar el proyecto es muy irregular de la 
Municipalidad Distrital de Huancarani y los ingenieros técnicos locales son muy altos, 
lo que ha provocado una gran inestabilidad, y las políticas de trabajo administrativas 
y operativas están en constante cambio, lo que genera una falta de documentación 
técnica y financiera. Asimismo, Huambachano (2018), en su investigación sobre el 
grado de percepción se tiene dentro de una entidad de transporte cuando se trata 
de una ejecución presupuestal, obtuvo como resultados que se da a entender que 
los sucesos y el accionar de los lineamientos es bueno para las personas que laboran 
en la institución, por otro lado, el devengado y los pagos hacia los trabajadores, 
respondieron que es comprensible; mientras que el 8% y 9% dieron a conocer que 
son utilizados de manera deficiente. 
En cuanto a su base teórica tenemos a Lozano (2012), llegó a indicar que las 
obras públicas nacen del requerimiento que presenta una ciudad en el requerimiento 
de una construcción que se necesite para corregir el grado de vida del mismo; 
además refiere que el proceso para ejecutar diversas acciones como: 
construcciones, reconstrucciones, remodelaciones, restablecimientos, demoliciones, 
renovaciones, ampliaciones; siempre direccionado técnicamente y con medidas 
establecidas en un memorial técnico que debe contener detalladamente los 
materiales, maquinaria, unidades y la mano de obra calificada requerida. 
Existe concordancia con el autor Choque (2017), observándose los resultados 
moderados en la certificación presupuestal radica en la permanencia, el adecuado 
flujo documentario, la capacitación del personal, una adecuada planificación, 
identificación de necesidades y cumplimiento de compromisos son las que deben 
lograrse, encontrándose muchas veces las limitaciones en la aprobación del gasto 
público en forma eficaz y eficiente. 
En el análisis para determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el compromiso de la ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de Ancash, periodo 2020. En cuanto a la hipótesis específica 
referida a la relación significativa entre las obras públicas por administración directa 
y el compromiso en la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, 2020, se obtuvo un Rho de Spearman de 0,627, por lo tanto la correlación 
es moderada lo que permitió aceptar la hipótesis del investigador; encontrando 
coincidencia con la investigación de Huayllani (2017), que concluyó que el control 
interno que se llegó aplicar en la ejecución del presupuesto. 
Así como la realización de objetivos e ingresos, gastos y objetivos, llega 
afectar de manera considerable en la eficacia del gasto dentro de la municipalidad. 
Asimismo, Neyra & Tamayo (2021), mediante su investigación tuvieron como 
resultados que el presupuesto institucional originario del 2019 sufrió frecuentes 
alteraciones dentro de ese periodo, debido al traslado de créditos presupuestarios 
de otras organizaciones y procediendo con incorporar créditos suplementarios. 
Considerando los resultados obtenidos, llegó a concluir, que los procesos de 
contrataciones públicas inciden de positivamente en la ejecución presupuestal del 







En cuanto al respaldo teórico podemos señalar que los planes que se puedan 
ejecutar, deben estar vinculados con la principal herramienta del Estado, que viene 
a ser los Proyectos de Inversión Pública (PIPs), por ser las acciones de forma 
temporal, que se orienta al desarrollo de las capacidades del Estado para la 
producción de todo beneficio tangible e intangible en los pobladores. En 
consecuencia, es un instrumento que emplea el Estado para que sus procesos de 
inversión lleguen a producir modificaciones para mejorar el nivel de calidad de vida 
de la población a través de la reproducción, acrecentamiento y agregado de las 
cantidades y/o calidad del servicio público que brindan (Instituto de Estudios 
Peruanos, 2012). 
Concordando con Huayllani (2017), donde los compromisos deben cumplirse 
en los plazos y condiciones establecidas evitando quejas de los usuarios y 
proveedores, efectuándose los trámites correspondientes de los expedientes y el 
devengo oportuno, sin embargo existe la discordancia con Neyra & Tamayo (2021), 
quienes señalan que se recurren a créditos suplementarios por causa del traslado 
de los recursos a otras organizaciones señalando finalmente que es mejor entregar 
las obras por licitación, para ello se establece los presupuestos en la administración 
directa y una administración responsable. 
El análisis para determinar cómo las obras públicas por administración directa 
se relacionan con el devengado de la ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno 
Regional de Ancash, 2020. En cuanto a la hipótesis específica referida a la relación 
significativa entre las obras públicas por administración directa y el devengado en la 
ejecución de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0,472, por lo tanto la correlación es baja, lo que 
permitió aceptar la hipótesis del investigador; encontrando coincidencia con la 
investigación de Miranda (2018), determinando que la gestión del presupuesto 
especialmente en las etapas de formulación y aprobación, no tiene plan, datos que 
difieren con los resultados encontrados debido a que en las dimensiones de 
personal, a pesar de no contar con todos los conocimientos respectivos acerca de 
las modificaciones presupuestales del personal y que varían en cumplimiento a las 
diferentes actualizaciones de las tablas salariales emitidos por Capeco, además, 
poseen poca información acerca del gasto público presupuestal 
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según el expediente técnico, datos que desconocen los encuestados pero es 
importante recalcar que a pesar de esta información ejecutar correctamente su 
presupuesto de obras públicas mediante la gestión directa. 
En cuanto al devengado, viene a ser la acción por la cual se llega a reconocer 
un compromiso de pagos, derivados de los gastos ya aprobados y consentido, 
producido con previa acreditación documentaria ante el organismo competente que 
realice la prestación. El reconocimiento de la obligación debe afectar al Presupuesto 
Institucional, definitivamente, con cargo a la conveniente cadena de gasto; el 
devengado se regula específicamente por la norma del Sistema Nacional de 
Tesorería. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). Villanueva (2019), indica en 
su artículo científico que viene a ser el compromiso de abono por parte de la 
organización al haber realizado la aprobación por parte de la organización de dicho 
compromiso de un costo asumido, dentro del proceso está dado por encontrarse 
conforme los bienes o servicios que emite las áreas usuarias solicitantes 
documentadas y con la correspondiente parte documentaria que corresponde de los 
bienes o servicios realizados como elemento contractual. 
Concordando con Miranda (2018), donde le ejecución presupuestal al 
momento del devengo tiene una serie de limitaciones, desde la capacidad 
profesional, la responsabilidad del personal a cargo, un orden adecuado, la 
elaboración de la programación del compromiso anual, la organización y elaboración 
de la documentación adecuada oportunamente antes del cierre fiscal, efectuar las 
conciliaciones presupuestales y devengados y además de la corrupción que requiere 
plantear como tema de investigación. 
VI. CONCLUSIONES
Primera.- Se llegó a la conclusión que la variable obras públicas por administración 
directa se relaciona directamente con la variable ejecución de gasto 
público presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, en nivel 
moderado. 
Segunda.- Se concluye que las obras públicas por administración directa se 
relaciona directamente con la certificación de la ejecución de gasto 
público presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, en nivel 
moderado. 
Tercera.- Se llegó a concluir que las obras públicas por administración directa se 
relaciona directamente con el compromiso en la ejecución de gasto 
público presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 2020, en nivel 
moderado. 
Cuarta.- Se llegó a determinar que las obras públicas por administración directa se 
relaciona directamente con el devengado en la ejecución de gasto público 





Primera: Se recomienda optimizar los procesos de las obras públicas por 
administración directa que estén prevista en la ejecución del gasto público 
presupuestal del Gobierno Regional de Ancash. Mediante la capacitación 
y contratación del personal idóneo en el áreas de infraestructura, logística 
y tesorería. 
Segunda: Llevar un mejor control en cuanto a los presupuestos asignados y así 
tener efectividad en el cumplimiento del presupuesto, en el Gobierno 
Regional de Ancash. 
Tercera: Se recomienda presentar presupuesto ajustados considerando las 
carencias de bienes y servicios que se necesitan en obras públicas por 
administración directa contemplada en la partida de presupuesto analítico, 
en el Gobierno Regional de Ancash. 
Cuarta: Recomendar el monitoreo de los gastos, considerando indicadores que 
reflejen que el gasto público debe ser orientado al cumplimiento de 
objetivos por parte del Gobierno Regional de Ancash. 
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Matriz de operacionalización de la variable Obras públicas por administración 
directa 




- Expediente técnico 1-6 
D2: Gestión de - Requerimiento bienes y
servicios
- Plan anual de
contrataciones










Matriz de operacionalización de la variable Ejecución de gasto público 
presupuestal 
Dimensiones Indicadores ítems Niveles o 
rangos 








D2: Compromiso 10-11 
12-13 
14-15 
D3: Devengado - Obligación de pago 16-18 
- Aprobación de documentos 19-20 
Anexo 2 
Matriz de consistencia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿De qué manera las obras públicas por administración 
directa se relacionan con la ejecución de gasto 
presupuestal en el Gobierno Regional de Ancash, 
periodo 2020? 
Problemas Específicos: ¿De qué manera las obras 
públicas por administración directa se relacionan con la 
certificación de la ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020? 
¿De qué manera las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el compromiso de la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash,  periodo 2020? 
¿De qué manera las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el devengado de la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020? 
Objetivo general: 
Determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con la ejecución de gasto 
presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020 
objetivos específicos: Determinar cómo las obras 
públicas por administración  directa se relacionan con la 
certificación de la ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020. 
Determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el compromiso de la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash,  periodo 2020. 
Determinar cómo las obras públicas por administración 
directa se relacionan con el devengado de la ejecución 
de gasto presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020. 
Hipótesis general: 
Las obras públicas por administración directa 
se relacionan con la ejecución de gasto 
presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020 
Hipótesis específicas: 
Las obras públicas por administración directa 
se relacionan con la certificación de la 
ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020. 
Las obras públicas por administración directa 
se relacionan con el compromiso de la 
ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020. 
Las obras públicas por administración directa 
se relacionan con el devengado de la 
ejecución de gasto presupuestal en el 
Gobierno Regional de 
Ancash, periodo 2020. 
Variable 1: Obras públicas por administración directa 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición Niveles y rangos 
D1: Presupuesto 
analítico 
- Expediente técnico 1, 2, 3, 
4, 5, 
6 
Ordinal (5) Muy de 
acuerdo 
(4) De acuerdo
(3) Ni de 




























Variable 2: Ejecución del gasto presupuestal 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 
Niveles y rangos 




1, 2, 3, 
4, 5, 
6, 7, 8, 9 
De Razón 
(5) Muy de 
acuerdo 
(4) De acuerdo














D3: Devengado - Obligación de 
pago











Nivel - diseño de 
investigación 









100 trabajadores del 
Gobierno Regional de 
Ancash 
 
Variable 1: Obras públicas por administración directa 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Oral, escrita, guía de encuesta 
 
DESCRIPTIVA: 
Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y en donde se caracteriza un conjunto 
de datos, a través de tablas y gráficos estadísticas de los resultados obtenidos de la 
base de datos aplicados en el programa Statical Package for the Social Sciences – 














Tamaño de muestra: 
La muestra  estará 
conformada por 80 
trabajadores del Gobierno 
Regional de Ancash 
Autor: Jorge Gabriel Cupitán Tadeo 
Año: 2021 
Monitoreo: Control de calidad datos 
Ámbito de Aplicación: Gobierno Regional de Ancash 






Se realizará para probar hipótesis y la estimación de parámetros a través de la escala 
correlación de Rho de Spearman. 
Variable 2: Ejecución de gasto público presupuestal 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Oral, escrita, guía de encuesta 
  Autor: Jorge Gabriel Cupitán Tadeo 
Año: 2021 
Monitoreo: Control de calidad datos 
Ámbito de Aplicación: Gobierno Regional de Ancash 
Forma de Administración: Directa 
 
Anexo 3 
Validación de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
Variable 1: OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo,  
5) Muy de acuerdo
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Presupuesto analítico Si No Si No Si No 
1 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal 
eficiente los requerimientos de bienes y servicios 
deben estar contemplados dentro de las partidas del 
presupuesto analítico? 
X X X 
2 ¿El porcentaje de avance de las contrataciones de 
bienes y servicios según presupuesto analítico refleja 
en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: Gestión de adquisiciones Si No Si No Si No 
3 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal el 
personal técnico y administrativo del área usaría 
planifica su programación de contratación de 
materiales y servicios? 
X X X 
4 ¿El personal técnico y administrativo del área usaría 
realiza correctamente los requerimientos con sus 
especificaciones técnicas y términos de referencia 
para una adecuada ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X X X 
5 ¿Considera que el pedido de bienes y servicios debe 
contar con disponibilidad presupuestal para una 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X X X 
6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios bien 
formulados es determinante en la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X X X 
7 ¿Para una correcta ejecución de gasto público 
presupuestal las contrataciones de bienes y servicios 
debe estar obligatoriamente incluido en el Plan Anual 
de Contrataciones? 
X X X 
8 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal las 
contrataciones menores o iguales a 8 UITs, debe estar 
definidas en los documentos de gestión 
institucional internas (Directivas)? 
X X X 
9 ¿Con la finalidad de garantizar la transparencia y la 
ejecución de gasto público presupuestal en las 
compras menores o iguales a 8 UITs, usted está de 
acuerdo con el uso de la página web institucional para 
la publicación de requerimientos de bienes y 
servicios? 
X X X 
 
 
10 ¿Una cotización que no es correctamente llenado en 
las condiciones de adquisiciones de bienes y servicios 
generan recotizaciones y de esta forma aplazando la 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
11 ¿Las contrataciones de bienes y servicios por 
Catálogo Electrónicos Acuerdo Marco es eficiente en 
una ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
12 ¿Los plazos de contratación de bienes y servicios a 
través de procedimientos de selección coadyuvan a la 
oportuna ejecución de gasto publico presupuestal? 
X  X  X   
13 ¿Los postores adjudicados con la buena pro en un 
procedimiento de selección no cumplen con los 
documentos obligatorios según las bases 
administrativas  para la firma del  contrato generando 
retraso en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
14 ¿Para que un procedimiento de selección sea eficaz, 
considera usted se debe elaborar las bases 
administrativas claras y bien definidas desde las 
especificaciones técnicas y términos de referencia y de 
esta forma dar cumplimiento a la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
15 ¿La no oportuna ejecución de contrataciones de bienes 
y servicios puede generar reversión de recursos 
asignados a los proyectos perjudicando al 
cumplimiento oportuno de la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
16 ¿En la ejecución de gasto público presupuestal a nivel 
de todas las fases de gasto se ejecutan considerando 
los plazos establecidos en la normativa vigente? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Personal Si No Si No Si No  
17 ¿Las modificaciones presupuestales del personal 
varían en cumplimiento a las actualizaciones de tablas 
salariales emitidos por CAPECO, publicados por el 
INEI y esta a su vez generando mayores asignaciones 
presupuestales en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
18 ¿La ejecución de gasto público presupuestal de los 
gastos generales según expediente técnico del 
personal técnico – administrativo en comparación con 
el PIM es deficitario en obras por administración 
directa? 
X  X  X   
19 ¿Según costo beneficio usted considera que los 
equipos de construcción deben ser una partida de 
adquisición y no en la partida de servicios para una 
adecuada ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
20 ¿En los proyectos de inversión se realizan el 
mantenimiento oportuno a los equipos y maquinarias y 
a la vez se refleja en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Huber Ydelso Fernández Prada DNI: 32044011 
Especialidad del validador: Contador Público Colegiado 
 
08 de Junio del 2021 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado 
del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE 
MIDE Variable 2: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, (4) De acuerdo, 5) Muy de acuerdo 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Certificación Si No Si No Si No  
1 ¿Considera Ud., que para realizar un 
compromiso de gasto, es indispensable la 
certificación de crédito presupuestario (CCP)? 
X  X  X   
2 ¿Considera Ud., que la gerencia de 
administración y finanzas autoriza los gastos 
para su certificación? 
X  X  X   
3 ¿Considera Ud., que las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de acuerdo a las 
normas legales establecidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público? 
X  X  X   
4 ¿Considera Ud., que las normas sobre gestión 
presupuestal han sido puestos al conocimiento 
del personal del Gobierno Regional de Ancash? 
X  X  X   
5 ¿Considera Ud., que existe una planificación 
presupuestaria donde se establece las 
prioridades y necesidades de desarrollo 
institucional? 
X  X  X   
6 ¿Considera Ud., que se establecieron 
actividades de planeamiento para la ejecución 
presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash? 
X  X  X   
 
 
7 ¿Considera Ud., que para la ejecución 
presupuestal se han programado los gastos de 
acuerdo a las necesidades y prioridades del 
Gobierno Regional de Ancash? 
X  X  X   
8 ¿Considera Ud., que conoce usted las tareas a 
ejecutarse en el año fiscal? 
X  X  X   
9 ¿Considera Ud., que los gastos a ser 
comprometidos son autorizados por la oficina de 
administración? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2:Compromiso Si No Si No Si No  
10 ¿Considera Ud., que se utiliza de manera 
correcta el presupuesto asignado, para la 
adquisición de bienes y/o servicios? 
X  X  X   
11 ¿Considera Ud., que todo gasto antes de ser 
comprometido se verifica que cuente con la 
programación de compromiso anual? 
X  X  X   
12 ¿Considera Ud., que al cierre del año fiscal, 
todos los compromisos se devengan? 
X  X  X   
13 ¿Considera Ud., que los pagos a los 
proveedores se efectúan según plazos 
establecidos en los contratos? 
X  X  X   
14 ¿Considera Ud., que se evidencia quejas de los 
proveedores por incumplimiento de pagos? 
X  X  X   
15 ¿Considera Ud., que se verifica que los 
expedientes de contratación para su trámite de 
la fase devengado, reúnan 
X  X  X   
 las exigencias detalladas y establecidas en las 
especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia? 
       
 DIMENSIÓN 3: Devengado Si No Si No Si No  
16 ¿Considera Ud., que la subgerencia de 
contabilidad conoce y verifica la aplicación de 
penalidades/moras de los contratos en dicha 
situación? 
X  X  X   
17 ¿Considera Ud., que se verifica siempre que todo 
gasto comprometido es devengado? 
X  X  X   
18 ¿Considera Ud., que la subgerencia de tesorería 
verifica que todo gasto devengado, cuente con 
toda la documentación sustentadora y estén 
consignados las firmas de autorización 
para el reconocimiento de gastos? 
X  X  X   
19 ¿Considera Ud., que la subgerencia efectúa, la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos? 
X  X  X   
20 ¿Considera Ud., que los procedimientos para la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos son eficaces? 






Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X   ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Huber Ydelso Fernández Prada DNI: 32044011 
 
Especialidad del validador: Contador Público Colegiado 
 
 
08 de Junio del 2021 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3 
conciso, exacto yClaridad: Se entiende sin dificultad 
 
alguna el enunciado del ítem, 
es directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 










CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE 
MIDE Variable 1: OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo,  
5) Muy de acuerdo 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Presupuesto analítico Si No Si No Si No  
1 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal 
eficiente los requerimientos de bienes y servicios 
deben estar contemplados dentro de las partidas del 
presupuesto analítico? 
X  X  X   
2 ¿El porcentaje de avance de las contrataciones de 
bienes y servicios según presupuesto analítico refleja 
en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Gestión de adquisiciones Si No Si No Si No  
 
 
3 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal el 
personal técnico y administrativo del área usaría 
planifica su programación de contratación de 
materiales y servicios? 
X  X  X   
4 ¿El personal técnico y administrativo del área usaría 
realiza correctamente los requerimientos con sus 
especificaciones técnicas y términos de referencia 
para una adecuada ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
5 ¿Considera que el pedido de bienes y servicios debe 
contar con disponibilidad presupuestal para una 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios bien 
formulados es determinante en la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
7 ¿Para una correcta ejecución de gasto público 
presupuestal las contrataciones de bienes y servicios 
debe estar obligatoriamente incluido en el Plan Anual 
de Contrataciones? 
X  X  X   
8 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal las 
contrataciones menores o iguales a 8 UITs, debe estar 
definidas en los documentos de gestión 
institucional internas (Directivas)? 
X  X  X   
9 ¿Con la finalidad de garantizar la transparencia y la 
ejecución de gasto público presupuestal en las 
compras menores o iguales a 8 UITs, usted está de 
acuerdo con el uso de la página web institucional para 
la publicación de requerimientos de bienes y 
servicios? 
X  X  X   
10 ¿Una cotización que no es correctamente llenado en 
las condiciones de adquisiciones de bienes y servicios 
generan recotizaciones y de esta forma aplazando la 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
11 ¿Las contrataciones de bienes y servicios por 
Catálogo Electrónicos Acuerdo Marco es eficiente en 
una ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
12 ¿Los plazos de contratación de bienes y servicios a 
través de procedimientos de selección coadyuvan a la 
oportuna ejecución de gasto publico presupuestal? 
X  X  X   
13 ¿Los postores adjudicados con la buena pro en un 
procedimiento de selección no cumplen con los 
documentos obligatorios según las bases 
administrativas  para la firma del  contrato generando 
retraso en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
14 ¿Para que un procedimiento de selección sea eficaz, 
considera usted se debe elaborar las bases 
administrativas claras y bien definidas desde las 
especificaciones técnicas y términos de referencia y de 
esta forma dar cumplimiento a la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
15 ¿La no oportuna ejecución de contrataciones de bienes 
y servicios puede generar reversión de recursos 
asignados a los proyectos perjudicando al 
cumplimiento oportuno de la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
 
 
16 ¿En la ejecución de gasto público presupuestal a nivel 
de todas las fases de gasto se ejecutan considerando 
los plazos establecidos en la normativa vigente? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Personal Si No Si No Si No  
17 ¿Las modificaciones presupuestales del personal 
varían en cumplimiento a las actualizaciones de tablas 
salariales emitidos por CAPECO, publicados por el 
INEI y esta a su vez generando mayores asignaciones 
presupuestales en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
18 ¿La ejecución de gasto público presupuestal de los 
gastos generales según expediente técnico del 
personal técnico – administrativo en comparación con 
el PIM es deficitario en obras por administración 
directa? 
X  X  X   
19 ¿Según costo beneficio usted considera que los 
equipos de construcción deben ser una partida de 
adquisición y no en la partida de servicios para una 
adecuada ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
20 ¿En los proyectos de inversión se realizan el 
mantenimiento oportuno a los equipos y maquinarias y 
a la vez se refleja en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. Loel Salutor Bedón Pajuelo DNI: 31663218 
Especialidad del validador: Contador Público Colegiado 
 
Huaraz, 08 de Junio del 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o 
 
Dimensión específica del constructo 3Claridad: Se entiende sin 
dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE 
MIDE Variable 2: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, (4) De acuerdo, 5) Muy de acuerdo 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Certificación Si No Si No Si No 
1 ¿Considera Ud., que para realizar un 
compromiso de gasto, es indispensable la 
certificación de crédito presupuestario (CCP)? 
x x x 
2 ¿Considera Ud., que la gerencia de 
administración y finanzas autoriza los gastos 
para su certificación? 
x x x 
3 ¿Considera Ud., que las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de acuerdo a las 
normas legales establecidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público? 
x x x 
4 ¿Considera Ud., que las normas sobre gestión 
presupuestal han sido puestos al conocimiento 
del personal del Gobierno Regional de Ancash? 
x x x 
5 ¿Considera Ud., que existe una planificación 
presupuestaria donde se establece las 
prioridades y necesidades de desarrollo 
institucional? 
x x x 
6 ¿Considera Ud., que se establecieron 
actividades de planeamiento para la ejecución 
presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash? 
x x x 
7 ¿Considera Ud., que para la ejecución 
presupuestal se han programado los gastos de 
acuerdo a las necesidades y prioridades del 
Gobierno Regional de Ancash? 
x x x 
8 ¿Considera Ud., que conoce usted las tareas a 
ejecutarse en el año fiscal? 
x x x 
9 ¿Considera Ud., que los gastos a ser 
comprometidos son autorizados por la oficina de 
administración? 
x x x 
DIMENSIÓN 2:Compromiso Si No Si No Si No 
10 ¿Considera Ud., que se utiliza de manera 
correcta el presupuesto asignado, para la 
adquisición de bienes y/o servicios? 
x x x 
11 ¿Considera Ud., que todo gasto antes de ser 
comprometido se verifica que cuente con la 
programación de compromiso anual? 
x x x 
12 ¿Considera Ud., que al cierre del año fiscal, 
todos los compromisos se devengan? 
x x x 
 
 
13 ¿Considera Ud., que los pagos a los 
proveedores se efectúan según plazos 
establecidos en los contratos? 
x  x  x   
14 ¿Considera Ud., que se evidencia quejas de los 
proveedores por incumplimiento de pagos? 
x  x  x   
15 ¿Considera Ud., que se verifica que los 
expedientes de contratación para su trámite de 
la fase devengado, reúnan 
x  x  x   
 las exigencias detalladas y establecidas en las 
especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia? 
       
 DIMENSIÓN 3: Devengado Si No Si No Si No  
16 ¿Considera Ud., que la subgerencia de 
contabilidad conoce y verifica la aplicación de 
penalidades/moras de los contratos en dicha 
situación? 
x  x  x   
17 ¿Considera Ud., que se verifica siempre que todo 
gasto comprometido es devengado? 
x  x  x   
18 ¿Considera Ud., que la subgerencia de tesorería 
verifica que todo gasto devengado, cuente con 
toda la documentación sustentadora y estén 
consignados las firmas de autorización para el 
reconocimiento de gastos? 
x  x  x   
19 ¿Considera Ud., que la subgerencia efectúa, la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos? 
x  x  x   
20 ¿Considera Ud., que los procedimientos para la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos son eficaces? 
x  x  x   
 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] No aplicable [ ] 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. Loel Salutor Bedón Pajuelo DNI: 31663218 
Especialidad del validador: Contador Público Colegiado 
 
Huaraz, 08 de Junio del 2021 
 
1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems 
planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
Variable 1: OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, (4) De acuerdo,  
5) Muy de acuerdo 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Presupuesto analítico Si No Si No Si No  
1 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal 
eficiente los requerimientos de bienes y servicios 
deben estar contemplados dentro de las partidas del 
presupuesto analítico? 
X  X  X   
2 ¿El porcentaje de avance de las contrataciones de 
bienes y servicios según presupuesto analítico refleja 
en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Gestión de adquisiciones Si No Si No Si No  
3 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal el 
personal técnico y administrativo del área usaría 
planifica su programación de contratación de 
materiales y servicios? 
X  X  X   
4 ¿El personal técnico y administrativo del área usaría 
realiza correctamente los requerimientos con sus 
especificaciones técnicas y términos de referencia 
para una adecuada ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
5 ¿Considera que el pedido de bienes y servicios debe 
contar con disponibilidad presupuestal para una 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
6 ¿Los requerimientos de bienes y servicios bien 
formulados es determinante en la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
7 ¿Para una correcta ejecución de gasto público 
presupuestal las contrataciones de bienes y servicios 
debe estar obligatoriamente incluido en el Plan Anual 
de Contrataciones? 
X  X  X   
8 ¿Para la ejecución de gasto público presupuestal las 
contrataciones menores o iguales a 8 UITs, debe estar 
definidas en los documentos de gestión 
institucional internas (Directivas)? 
X  X  X   
9 ¿Con la finalidad de garantizar la transparencia y la 
ejecución de gasto público presupuestal en las 
compras menores o iguales a 8 UITs, usted está de 
acuerdo con el uso de la página web institucional para 
la publicación de requerimientos de bienes y 
servicios? 
X  X  X   
10 ¿Una cotización que no es correctamente llenado en 
las condiciones de adquisiciones de bienes y servicios 
generan recotizaciones y de esta forma aplazando la 
oportuna ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
11 ¿Las contrataciones de bienes y servicios por 
Catálogo Electrónicos Acuerdo Marco es eficiente en 
una ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
 
 
12 ¿Los plazos de contratación de bienes y servicios a 
través de procedimientos de selección coadyuvan a la 
oportuna ejecución de gasto publico presupuestal? 
X  X  X   
13 ¿Los postores adjudicados con la buena pro en un 
procedimiento de selección no cumplen con los 
documentos obligatorios según las bases 
administrativas  para la firma del  contrato generando 
retraso en la ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
14 ¿Para que un procedimiento de selección sea eficaz, 
considera usted se debe elaborar las bases 
administrativas claras y bien definidas desde las 
especificaciones técnicas y términos de referencia y de 
esta forma dar cumplimiento a la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
15 ¿La no oportuna ejecución de contrataciones de bienes 
y servicios puede generar reversión de recursos 
asignados a los proyectos perjudicando al 
cumplimiento oportuno de la ejecución de gasto 
público presupuestal? 
X  X  X   
16 ¿En la ejecución de gasto público presupuestal a nivel 
de todas las fases de gasto se ejecutan considerando 
los plazos establecidos en la normativa vigente? 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Personal Si No Si No Si No  
17 ¿Las modificaciones presupuestales del personal 
varían en cumplimiento a las actualizaciones de tablas 
salariales emitidos por CAPECO, publicados por el 
INEI y esta a su vez generando mayores asignaciones 
presupuestales en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
18 ¿La ejecución de gasto público presupuestal de los 
gastos generales según expediente técnico del 
personal técnico – administrativo en comparación con 
el PIM es deficitario en obras por administración 
directa? 
X  X  X   
19 ¿Según costo beneficio usted considera que los 
equipos de construcción deben ser una partida de 
adquisición y no en la partida de servicios para una 
adecuada ejecución de gasto público presupuestal? 
X  X  X   
20 ¿En los proyectos de inversión se realizan el 
mantenimiento oportuno a los equipos y maquinarias y 
a la vez se refleja en la ejecución de gasto público 
presupuestal? 
X  X  X   
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ X ] No aplicable [ ] 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO 
QUE MIDE Variable 2: EJECUCIÓN DE GASTO PÚBLICO 
Escala Likert: (1) Muy en desacuerdo, (2) En desacuerdo, (3) Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, (4) De acuerdo, 5) Muy de acuerdo 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Certificación Si No Si No Si No 
1 ¿Considera Ud., que para realizar un 
compromiso de gasto, es indispensable la 
certificación de crédito presupuestario (CCP)? 
X X X 
2 ¿Considera Ud., que la gerencia de 
administración y finanzas autoriza los gastos 
para su certificación? 
X X X 
3 ¿Considera Ud., que las acciones de ejecución 
presupuestal se realizan de acuerdo a las 
normas legales establecidas por la Dirección 
Nacional de Presupuesto Público? 
X X X 
4 ¿Considera Ud., que las normas sobre gestión 
presupuestal han sido puestos al conocimiento 
del personal del Gobierno Regional de Ancash? 
X X X 
5 ¿Considera Ud., que existe una planificación 
presupuestaria donde se establece las 
prioridades y necesidades de desarrollo 
institucional? 
X X X 
6 ¿Considera Ud., que se establecieron 
actividades de planeamiento para la ejecución 
presupuestal en el Gobierno Regional de 
Ancash? 
X X X 
7 ¿Considera Ud., que para la ejecución 
presupuestal se han programado los gastos de 
acuerdo a las necesidades y prioridades del 
Gobierno Regional de Ancash? 
X X X 
8 ¿Considera Ud., que conoce usted las tareas a 
ejecutarse en el año fiscal? 
X X X 
9 ¿Considera Ud., que los gastos a ser 
comprometidos son autorizados por la oficina de 
administración? 
X X X 
DIMENSIÓN 2:Compromiso Si No Si No Si No 
10 ¿Considera Ud., que se utiliza de manera 
correcta el presupuesto asignado, para la 
adquisición de bienes y/o servicios? 
X X X 
11 ¿Considera Ud., que todo gasto antes de ser 
comprometido se verifica que cuente con la 
programación de compromiso anual? 
X X X 
12 ¿Considera Ud., que al cierre del año fiscal, 
todos los compromisos se devengan? 
X X X 
 
 
13 ¿Considera Ud., que los pagos a los 
proveedores se efectúan según plazos 
establecidos en los contratos? 
X  X  X   
14 ¿Considera Ud., que se evidencia quejas de los 
proveedores por incumplimiento de pagos? 
X  X  X   
15 ¿Considera Ud., que se verifica que los 
expedientes de contratación para su trámite de 
la fase devengado, reúnan 
X  X  X   
 las exigencias detalladas y establecidas en las 
especificaciones técnicas y/o términos de 
referencia? 
       
 DIMENSIÓN 3: Devengado Si No Si No Si No  
16 ¿Considera Ud., que la subgerencia de 
contabilidad conoce y verifica la aplicación de 
penalidades/moras de los contratos en dicha 
situación? 
X  X  X   
17 ¿Considera Ud., que se verifica siempre que todo 
gasto comprometido es devengado? 
X  X  X   
18 ¿Considera Ud., que la subgerencia de tesorería 
verifica que todo gasto devengado, cuente con 
toda la documentación sustentadora y estén 
consignados las firmas de autorización para el 
reconocimiento de gastos? 
X  X  X   
19 ¿Considera Ud., que la subgerencia efectúa, la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos? 
X  X  X   
20 ¿Considera Ud., que los procedimientos para la 
conciliación respectiva entre el importe pagado 
y los gastos comprometidos son eficaces? 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al 
componente o dimensión específica del constructo 3 
Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem,  
es conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
 
 
 

